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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el desarrollo cognitivo y el 
aprendizaje significativo en niños de 5 años de una institución educativa de comas, 2018; de 
enfoque cuantitativo, tipo básica, de diseño no experimental, transeccional correlacional. La 
población y muestra estuvo conformada por 80 niños de 5 años, para esta investigación se 
utilizó como instrumento la ficha de aplicación del desarrollo cognitivo de construcción 
propia; y la ficha de evaluación del aprendizaje significativo adaptada, validada mediante el 
juicio de expertos determinando la confiabilidad  a través del Alpha de Cronbach como alta. 
Se obtuvo como resultado un nivel de significancia p=0.00, con un coeficiente correlacional 
de Rho=0,60 lo que permitió aceptar la hipótesis de investigación, afirmando que existe 
relación entre el desarrollo cognitivo y el aprendizaje significativo en niños de 5 años.  








The objective of the research was to determine the relationship between cognitive 
development and meaningful learning in children of 5 years of a comas educational 
institution, 2018; of quantitative approach, basic type, non-experimental design, 
correlational transection. The population and sample consisted of 80 children of 5 years, for 
this research the application form of the cognitive development of own construction was 
used as an instrument; and the assessment sheet of adapted meaningful learning, validated 
by expert judgment, determining reliability through Cronbach's Alpha as high. The result 
was a level of significance p = 0.00, with a correlation coefficient of Rho = 0.60, which 
allowed us to accept the research hypothesis, stating that there is a relationship between 
cognitive development and significant learning in 5-year-old children. 
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